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Referat: 
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema der agilen Softwareentwick-
lung. Um die Vorzüge dieser Art der Entwicklung aufzuzeigen wird eingehend 
auf die traditionellen Methoden eingegangen und verglichen. In weiterer Folge 
werden die agilen Grundpraktiken, welche die Grundlage für die Anwendung 
agiler Methoden darstellen, erläutert. Im Anschluss folgt die Darstellung der agi-
len Methoden im Detail. Abschließend wird der Projektverlauf  einer speziellen 
agilen Methode (Scrum) anhand einer vom Autor selbst erstellten Anwendung 
dargestellt. 
 
 
